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1. Voorkomen is beter dan genezen (dit proefschrift) 
2. Na het starten van een glutenvrij dieet is het belangrijk voor de behandelende arts, het 
kind met coeliakie en de ouders om te weten in welke tijdspanne de specifieke 
coeliakie antistoffen significant afnemen en normaliseren (dit proefschrift)      
3. Het blijft onduidelijk waarom alleen een minderheid van de genetisch 
gepredisponeerde individuen coeliakie ontwikkelt en de meerderheid tolerant is voor 
het zeer immunogene voedingsantigen gluten (dit proefschrift) 
4. Door 6 maanden na serologische massa screening EMA en/of anti-TG2 bij seropositief 
gescreende jonge kinderen te herhalen kunnen onnodige duodenoscopieën worden 
vermeden (dit proefschrift)   
5. Het moment van gluten introductie in de babyvoeding is gerelateerd aan het 
ontwikkelen van coeliakie bij kinderen met een verhoogd risico (Norris et al, JAMA 
2005;293:2343-2351) 
6. De gouden standaard voor het stellen van de diagnose coeliakie is niet de histologie. 
Het is de maagdarmlever-arts die de patiënt kent, die de te verrichten testen bepaalt, 
het moment van testen vaststelt, en die het hele palet aan beschikbare data kan 
interpreteren (klinisch, serologisch, histologisch en genetisch). (Villanacci, Dig. Liver 
Dis. 2010;42:664) 
7. Gelijke hoeveelheid tarwe consumptie en gepredisponeerde HLA-expressie kan leiden 
tot verschillende uitkomsten van coeliakie prevalentie; dit benadrukt de rol van 
omgevingsfactoren en andere genetische factoren in de pathogenesis van coeliakie 
(Abadie et al. An. Rev. Immunol. 2011. 29:493–525) 
8. Massa screening is meer geaccepteerd wanneer de deelnemers vooraf worden 
geïnformeerd en er de mogelijkheid bestaat om vol betrokken te zijn (Nordyke et al. 
Scand J Public Health. 2010 Jun;38(4):351-8).  
9. Potentiële coeliakie patiënten lijken andere genetische risicofactoren te hebben dan de 
full blown coeliakie patiënten (Sperandeo et al. PLoS One 2011) 
10. Je moet worden wie je bent (Friedrich Nietzsche). 
11. Bij iedere geboorte ontstaan twee nieuwe mensen; een kind en een moeder (Arthur 
Japin, boek ‘de Overgave’). 
12. Wanneer je geen haast hebt, staan alle stoplichten op groen (eigen ervaring) 
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